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A final de la dècada dels vuitanta,
començament dels noranta, un dels temes
que hi havia sobre la taula era el dels
límits de la informació, que ha acabat sent
un dels afers omnipresents d'aquests
anys. Era molt recent el cas del periodista
Juanjo Fernández, jutjat per un delicte
d'injúries al rei —en va ser absolt mesos
després—, que va despertar mostres de
solidaritat entre la professió. Abundaven
en la premsa les fotos robades amb
destapes de famoses (no sempre
vinculades al món de l'espectacle) i, en
general, la societat es plantejava la
necessitat d'una legislació que protegís
l'honor i posés algun fre a l'assetjament
dels objectius dels fotògrafs. Era una
mena de premonició dels anys a venir, en
els quals l'exhibició, voluntària o no, de
tota mena d'intimitats ha estat
protagonista: la dècada dels reality-
shows, comandats per la televisió però
infiltrats, sota vestidures diverses, en tots
els mitjans de comunicació.
Amb aquesta fotografia,
titulada "Sarajevo 1993",
Enric Folgosa va guanyar el
primer premi Fotopres l'any
1994.
Però el primer toc d'atenció seriós sobre la legiti¬
mitat de la informació va ser la Guerra del Golf,
que va esclatar el gener del 1991, amb els bom¬
bardeigs dels Estats Units sobre Iraq, que acaba¬
va de realitzar la invasió de Kuwait. Aquesta ope¬
ració militar va inaugurar un nou model de
guerra, una guerra de laboratori, asèptica i segui¬
da en directe pels espectadors, que podien veure
en la pantalla dels televisors els esclats d'unes
bombes llunyanes, precises fins al mil·límetre,
com si es tractés d'un videojoc. El fet determi-
— Els límits i la legitimitat
de la informació han quedat
qüestionats per alguns afers
internacionals —
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nant era que els països europeus participaven, ni
que fos de trascantó, facilitant les maniobres dels
avions, en una operació militar decidida, dirigida
i protagonitzada pels Estats Units, sense poder
participar alhora en l'elaboració veraç de la infor¬
mació sobre el terreny. Els americans feien i ve¬
nien la seva guerra: van segrestar i filtrar la infor¬
mació a través d'un pool d'informadors
autoritzats per l'exèrcit, que al seu torn la com¬
partien amb agències i mitjans aliens al cercle de
privilegiats (cap periodista espanyol va entrar-hi),
informadors que en cap cas tenien accés lliure als
fets. Per tant, la guerra que es veia en directe era
la guerra que volien ensenyar els qui la feien.
Propaganda, no pas informació, però també
l'única informació possible, gràcies a la censura
militar. La paradoxa de la Guerra del Golf és
que, tot i que va tenir una cobertura sense prece¬
dents —els mesos previs van posar en alerta els
mitjans d'arreu del món, però especialment els
americans—, va circular menys informació que
mai.
Això no obstant, prevalia el fet que fos una
guerra en directe: els mitjans de comunicació s'hi
van abocar, amb edicions especials i múltiples
—fins a sis edicions va fer El País el primer dia
de les operacions—, amb blocs d'informatius pe-
La redacció del diari Avui fa deu
anys. Fotografia presa el 18 de
maig de 1990.
Salvador Alsius: la
deontologia com a brúixola
—Calia un Codi Déontologie?
—Per contestar a això cal fer un
aclariment previ. Hi ha un sector
minoritari de la professió que pen¬
sa, en la línia ultraliberal, que la in¬
formació és una mercaderia més,
que es compra i es ven i que per
tant és subjecte de l'oferta i la de¬
manda. El corrent majoritari pen¬
sa que és un dret de la societat, re¬
conegut d'altra banda en la Carta
de Drets Humans més bàsics. Ho
dic perquè en un moment com
aquest, en què no hi ha referents
morals sòlids ni absoluts, els Drets
Humans són la constitució moral
de la humanitat. Per tant, el Codi
Déontologie no és un afer corpo¬
ratiu, sinó que és una part
d'aquests valors, que no són gre¬
mials, sinó generals. Sempre s'ha
dit que la millor llei de premsa és
la que no existeix, però també sa¬
bem que hi ha uns valors que cal
protegir. I és llavors quan entra
i'autoregulació.
—Quin ua ser el procés per ela¬
borar-lo?
—Se'n va començar a parlar fa
vuit o deu anys. Llavors es va pro¬
duir un incident polític, arran del
cas Guerra. El seu germà Alfonso
va dir, parafrasejant per cert Mar¬
garet Thatcher, que si els mitjans
de comunicació no s'autoregula-
ven, els regularien ells. Com que
era una amenaça, vam posar el
projecte en el calaix, perquè no
semblés que abaixàvem el cap.
Quan va sortir, al cap d'uns anys,
vam fer una ponència conjunta de
les comissions de Defensa i Cultu¬
ra, una ponència oberta a la qual
hi venia tothom que volia. També
ens vam reunir amb els directors
dels mitjans, que eren una mena
de consell assessor del Col·legi.
Això va plantejar alguns dubtes,
perquè hi ha països on s'opina
que mentre són directors no po¬
den "militar" en el Col·legi, en el
sentit que representen l'empresa.
Aquí més aviat van fer el paper de
frontissa entre els dos pols, pro¬
fessió i empresa, i van tenir un pa¬
per constructiu, d'afegir realisme.
Cal tenir en compte que l'ètica és
el territori del dubte, i que dubtem
quan hi ha contraposició de drets:
el dret a la informació d'una ban¬
da i el dret a la intimitat, a l'ho¬
nor, dels menors o a la trans¬
parència de l'altra. Ara bé, el Codi
sempre ha de funcionar al costat
d'altres instruments professionals
0 empresarials, com el Consell de
l'Audiovisual, els defensors del lec¬
tor, els estatuts de redacció... per¬
què tot això genera una pedagogia
de l'ètica, de la qualitat periodísti¬
ca, que és el mateix. La informa¬
ció implica justícia, responsabilitat
1 veritat.
—La societat no sembla gaire
disposada a defensar el seu dret
a la informació.
—Ens hem d'acostumar a fer pe¬
dagogia entre la professió i la so¬
cietat i entre nosaltres mateixos.
Avui es parla molt de credibilitat,
però això és una fal·làcia: es pot
ser creïble i mentir. Cal veure al
servei de què està la credibilitat.
Aquesta pedagogia abans es feia
de manera espontània a les redac¬
cions, on et trobaves els mestres;
ara són espais impersonals. Ara
bé, la societat necessita fórmules
per assegurar la informació a què
té dret i cal que sigui exigent.
Aquesta és la missió del Consell
de la Informació: donar una ga¬
rantia als usuaris. Es obvi que en
aquest terreny la demanda social
serà difusa, però hi ha sectors sen¬
sibilitzats. La gent consumeix el
producte dubtós però alhora és ca-
— La paradoxa del conflicte
va ser que, malgrat una
cobertura sense precedents,
va circular menys informació
que mai —
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riòdics a les ràdios, amb connexions a l'hora que
fos des de les televisions. La televisió, sobretot,
va tenir els primers dies un efecte hipnòtic i els
espectadors s'enganxaven de matinada a uns
bombardeigs que ensenyaven amb detall les
llums al cel, la diana triada, l'impacte petit com
una guspira, tot sense soroll, sense crits, sense
més. Va ser la consagració de la CNN com a ca¬
dena informativa arreu del món. Les imatges que
transmetia aquest esforç informatiu eren tanma¬
teix esbiaixades: les d'una guerra sense morts,
executades les maniobres militars amb una preci¬
sió de bisturí, una cosa tan neta que no pogués
repugnar a les consciències occidentals, que d'al¬
guna manera havien d'embarcar-se ideològica¬
ment en aquesta aventura avalada pels seus go¬
verns. Al capdavall es tractava del petroli,
amenaçat per una figura satanitzada com la de
Saddam Hussein. L'exèrcit americà fins i tot va
preparar a consciència el tractament que donaria
als periodistes desplaçats in situ per fer-los que¬
dar malament davant l'opinió, pública que, a prio¬
ri, tenien guanyada. (Vegeu Úbeda, Joan. Repor¬
tatge a TV: el model americà. Ixia Llibres.
Barcelona, 1992)
La realitat en el camp de batalla era ben bé
una altra, com es va anar sabent a poc a poc,
primer en retirar-se els soldats americans de les
operacions terrestres i sobretot mesos després,
quan ja tot estava dat i beneït però es filtraven
els estralls propis i aliens. Però mentre durava, la
societat va fer el seguiment d'una guerra paral·le¬
la, virtual, amb una informació tan mediatitzada
que per moments semblava l'anunci publicitari
d'una fira de tecnologia militar. No hi havia bai¬
xes ni gairebé víctimes, molt menys víctimes ci¬
vils (en tot cas presoners). Era un passeig, no pas
una guerra. Tot i que a l'enemic li quedava el re¬
curs impresentable d'incendiar els pous de petro¬
li, un cop baix esbombat fins al cansament —una
agressió a l'indefens medi ambient!— i simbolit¬
zat en la imatge patètica d'un ànec cobert d'oli,
que —oh, sorpresa!— resulta que no correspo¬
nia ni en el temps ni en el lloc al petroli del Golf.
Quan es van obrir les portes del camp de batalla,
un cop finalitzats els atacs, ja era tard per subver¬
tir la imatge que se n'havien fet els espectadors
del món occidental. (Curiosament, els americans
havien assajat aquest segrest de la informació
amb la invasió de Granada, però, com que va ser
una guerra més "privada", el fet gairebé no va
transcendir).
La paradoxa és que la primera guerra seguida
en directe per les televisions de tot el món no es
— Quan es van obrir les
portes del camp de batalla,
ja era tard per subvertir la
imatge que se n'havien fet
els espectadors —
paç de reconèixer quan els mitjans
es passen: és el que va succeir
amb el cas Alcàsser, en què hi ha¬
via la sensació que s'havia anat
massa enllà.
—La professió no sempre està al
cas, per això.
—Hi ha hagut una renovació bru¬
tal, molta gent jove que surt de la
facultat i comença a fer informa¬
ció. I falta recuperar el clima de
pensament i discussió a les facul¬
tats. Es fan moltes més pràctiques,
però és com si la facultat fos una
super-FP del periodisme: falta dis¬
cussió de fons. Però cal ser opti¬
mista, perquè la professió gaudeixde salut ètica, només que el pecat
és més cridaner que la virtut.
Existeix la independència dels
periodistes en aquest context?
—No es pot demanar a ningú que
sigui un heroi, ni que reclami la
clàusula de consciència en un mo¬
ment de precarietat laboral. Els
tactors socioeconomics fan difícil
exercir aquests drets. Ara, quant ala independència, l'anàlisi varia si
son mitjans públics o privats. La
concentració pot ser positiva, per-
—Però el vehicle de la informa¬
ció és el periodista.
què en un món globalitzat només
poden ser independents les em¬
preses fortes, però també tens
l'exemple de Berlusconi, que va
crear un monopoli informatiu per
protegir els seus afers privats o
polítics. Calen mecanismes que
permetin un cert control de les ac¬
tuacions dels mitjans privats. El
cas dels mitjans públics ja és de re¬
pública bananera. Hi ha més au¬
tocensura que censura o dirigisme.
El periodista en general està supe¬
ditat al dictat de l'empresa, es veu
obligat a convertir l'empresa en
pàtria, ja que si el fan fora o plega
no en trobarà cap altra, bé perquè
li han posat una etiqueta o bé per¬
què si es mostra díscol en un lloc
no el voldran en un altre. Això va
a més.
arreglar-lo caldria un pacte a nivell
d'Estat, i no sabem si tothom està
per la labor9
Salvador Alsius és degà
del Col·legi de Periodistes
i autor de Codis ètics del
periodisme televisiu.
—Sempre l'executor de la infor¬
mació és el periodista. Potser no
podem demanar heroïcitats indivi¬
duals, però sí accions col·lectives.
Una reivindicació col·lectiva de la
clàusula de consciència, per exem¬
ple, o una mena d 'intifada dels
mitjans públics, si no s'arregla el
problema actual. Tot i que per
/ '-""S
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Cronologia
1989
— Edició en català del Diari de
Lleida i servei en llengua catala¬
na de l'agència Efe, que com¬
pleix 50 anys.
— El Punt Diari compleix 10
anys; El Temps, 5, i Els
Marges, revista cultural, 15.
— Canvi de direcció al Diari de
Barcelona, coincidint amb un
canvi en l'empresa, provocat
per la retirada del Grup Zeta.
Jaume Boix, nou director.
-— Neix la revista Capçalera.
— Nou disseny de La Vanguar¬
dia.
— Surt el diari El Mundo.
— Cessa Enric Canals al capda¬
vant de TV3. El reemplaça Jau¬
me Farrús.
— Comença a emetre Canal 33,
després d'una llarga polèmica
amb el ministeri per establir-ne
la freqüència.
— 25è aniversari del circuit ca¬
talà de TVE des de Sant Cugat.
— Condemna a Juanjo Fernán¬
dez per un delicte d'injúries al
rei.
— S'atorguen les llicències de la
televisió privada a Espanya.
1990
— Comencen a emetre les tele¬
visions privades. Canal Plus obté
tres mesos de pròrroga sobre la
data marcada per iniciar les
emissions.
— Emissions pirata de Canal 10
des d'Anglaterra. El projecte, de
vigència efímera, estava impul¬
sat per José María Calviño.
— Proves d'emissió de televisió
digital de partits del Mundial de
Futbol.
— Surt El Observador. Alfons
Quintà n'és el director fins a fi¬
nal del 1991, en què el substi¬
tueix Enric Canals.
— Estratègies típiques de màr-
queting en els diaris. Es regalen
productes diversos en les edi¬
cions de diumenge, algun cop
amb elements col·leccionables
lligats a la venda diària. El boom
són els vídeos.
— El setmanari 7 Días passa a
ser el dominical d'El Observa¬
dor.
— Apareix El Triangle, setma¬
nari satíric.
— Comença a emetre Barcelo¬
na Televisió, emissora local mu¬
nicipal que reuneix les anteriors
televisions de barri i millora la
qualitat i varietat de la progra¬
mació.
Una dècada separa aquesta fotografia i la de la pàgina del costat. Aquí sobre, una taula de la lluminosa redacció d'El
Periódico al carrer d'Urgell, l'any 1990. A la pàgina de la dreta, la redacció actual d'El Periódico al carrer Consell de Cent.
va veure gens. I així, l'impacte psicològic que va te¬
nir sobre la població general va ser nul: una anèc¬
dota, intensa però curta, en què la preocupació
central de la societat va ser esbrinar si hi havia cap
perill que Hussein agredís Espanya d'alguna mane¬
ra o que soldats espanyols haguessin de fer un
tomb pel Golf. Val la pena de ressaltar la diferèn¬
cia —quant a l'impacte— amb la guerra de Bos¬
nia, una guerra cruel, artesanal, feta a l'antiga,
amb sang i odis i morts, i corresponsals (compro¬
mesos) sobre el terreny. Va ser també una guerra
en directe, òbviament més dura per a les conscièn¬
cies occidentals, però sobretot una guerra sense lí¬
mits previs en la informació. Una guerra de debò,
que va moure debats, anàlisis, implicacions sensi¬
bles, espant i solidaritat en la societat.
Notícies falses i converses robades
El mes d'abril del mateix any, el sociòleg Manuel
Delgado va voler fer precisament una experiència
sobre el tema tan làbil de la veracitat de la infor¬
mació: sobre com unes imatges manipulades po¬
den "vendre" com a real una realitat que no exis¬
teix, just el que havia passat al Golf. Amb
l'escenari dels informatius de TVE-2, i els matei¬
xos presentadors de les notícies, va emetre una
falsa connexió amb Moscou donant compte d'un
cop d'Estat a la URSS i la mort de Gorbatxov. La
informació estava muntada amb perícia, amb
imatges de tancs a la capital soviètica i els co¬
mentaris esverats del corresponsal, tot i que
abans d'iniciar el programa s'havia advertit als es¬
pectadors que el contingut era fals, detall que no
es repetia durant la transmissió.
Al final es tornava a dir que tot havia estat una
invenció. El problema va ser que algú va veure les
imatges sense el començament i sense esperar el
final, s'ho va creure i la notícia del cop d'Estat va
saltar durant uns minuts a un parell de ràdios.
Aquest algú va trucar a la ràdio sense cap més
comprovació i les ràdios la van emetre amb el
mateix automatisme de refiar-se de la font prime¬
ra: la televisió.
L'efecte multiplicador no estava previst en les
intencions del programa. L'escàndol —van rodar
molts caps— va ser gros a causa de les protestes
diplomàtiques que es van generar, però no tant
pel que l'experiment denunciava. Finalment, el
programa "Camaleó" va passar a la història com
una pífia monumental, però de fet va ser tot el
contrari: un èxit que va depassar les intencions
del seu realitzador.
El tercer fet, molt proper en el temps als ante¬
riors, que va incidir en el debat sobre els limits de
la informació va ser el dit "cas Benegas", el mes
de juny de 1991. Es va gravar sense autorització
una conversa del polític socialista, efectuada a
través d'un aleshores rudimentari telèfon mòbil.
La gravació va ser emesa per la cadena SER.
Més que destapar fets determinants, descobria
una manera de fer. Era un retrat tàcit del prota¬
gonista involuntari de la informació, el qual va de¬
nunciar els fets immediatament, però no hi havia
cobertura legal per al cas, perquè tècnicament no
— Es va gravar sense
autorització una conversa
efectuada a través d'un
mòbil. Va ser emesa
per la SER —
uapçaiera. ñora/ Maig ZOUU
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era equivalent a "punxar" un telèfon: la gravació
havia estat aleatòria. Al marge de la crispació que
es va crear entre polítics i periodistes —una cris¬
pació que ja existia, perquè els escàndols sovinte¬
javen i eren destapats—, el cas Benegas va aixe¬
car el debat sobre els límits de la informació o, si
es vol, de la llibertat d'expressió. Estava clar que
la conversa no havia estat manipulada, que exis¬
tia: tot allò havia estat dit, era veritat. El proble¬
ma era que havia estat escoltat per algú que no
estava convidat a la festa. El Col·legi de Periodis¬
tes va intervenir en el debat assenyalant que la lli¬
bertat d'expressió s'ha d'usar amb responsabili¬
tat, és a dir, sense cops baixos. El 1994 es va
produr una polèmica semblant amb el cas Cullell,
en què una conversa telefònica gravada d'estran-
quis implicava el polític en un afer de tràfic d'in¬
fluències. La transcripció de la conversa es va pu¬
blicar a El Triangle i, tot i que no va ser mai
acceptada com a prova judicial —el cas va arribar
a judici—, al capdavall sí que va sentenciar la car¬
rera política de l'exconseller.
El dret a la intimitat
El tema relliscós de la frontera entre allò que per¬
tany a l'esfera privada i allò que és d'interès pú¬
blic, sigui una fotografia o una conversa telefòni¬
ca capaces d'aportar una informació útil (o
curiosa) a la societat, va continuar obert al llarg
de la dècada, sense cap altra solució que un equi¬
libri inestable entre les barreres legals de protec¬
ció a la intimitat i l'autoregulació per part dels pe¬
riodistes sensibles a la bona pràctica professional.
En alguns casos es va produir una col·lisió entre
la defensa legal i l'interès periodístic, com en la
condemna rebuda pel diari El País per publicar
una fotografia de Javier de la Rosa menjant un
entrepà a la seva cel·la de la presó Model, el
1994. El diari va ser condemnat per intromissió
en la intimitat de l'exposat, ja que no estava en
un lloc "públic". Però el Col·legi de Periodistes va
considerar que la feina del fotògraf Carles Ribas
havia estat del tot legítima: la fotografia s'havia
fet a través d'una finestra i el seu interès periodís¬
tic era innegable.
El tema de l'equilibri públic/privat va esclatar
amb força inusual l'agost del 1997 amb la mort a
París de Diana de Gal·les, que es va estavellar en
ser perseguida per un estol de paparazzi ansiosos
de fotografiar-la al costat del seu amant, una rela¬
ció d'altra banda pública i coneguda. L'impacte
emocional de la mort de Lady Di va fer que la so¬
cietat condemnés la conducta dels fotògrafs, tot i
que un parell d'anys després la justícia els va pro¬
clamar innocents del desgraciat accident. Els fets
van ser, en efecte, un assetjament a la intimitat
de Diana i Dodi per part d'uns professionals de la
informació que tenen el seu orgull i praxis centrat
en la foto robada o no autoritzada. Però és evi¬
dent que Diana era un personatge fet per i per a
els mitjans de comunicació, i que la societat que
va dimonitzar els fotògrafs és la mateixa que ha¬
gués consumit amb delectació la foto de la parella
fugint en el cotxe, com va consumir emocionada
les declaracions de Diana destapant les seves des¬
ventures matrimonials davant les càmeres de la
BBC.
El pes de la informació rosa, o simplement frí¬
vola, va ser creixent en la primera meitat de la
dècada, al costat de l'aliment fresc que fornien,
dia sí i dia també, els escàndols de corrupció i els
casos amb més impacte polític, com la continua¬
da presència mediática dels GAL i les seves con¬
seqüències. Tot plegat va accentuar el progressiu
divorci entre la política stricto sensu i el gruix de
la ciutadania que, per dir-ho curt, va perdre la fe.
Cronologia
1991
— L'ONCE retira la seva inver¬
sió del Diari de Barcelona.
— Nou intent de premsa popu¬
lar: diari Claro, amb la direcció
de Ferran Monegal. Dura un
mes.
— Josep Pernau, degà del
Col·legi de Periodistes.
— La cobertura de la Guerra del
Golf provoca un debat per la
manipulació informativa opera¬
da per l'exèrcit dels Estats Units.
— El programa "Camaleó" emet
un fals informatiu amb la notícia
d'un cop d'Estat a la URSS. Du¬
rant unes hores, la notícia és re¬
collida com a certa per algunes
emissores de ràdio.
— La difusió, a través de la ca¬
dena SER, d'una conversa priva¬
da de José Maria Benegas gra¬
vada sense autorització posa en
qüestió els límits de la informa¬
ció.
— Apareix la revista Altair,
coincidint amb un boom de pu¬
blicacions i guies sobre viatges i
turisme.
— El Col·legi elabora, en comis¬
sió, un marc genèric d'estatut de
redacció, amb especial atenció
sobre l'elecció de càrrecs i la re¬
gulació del secret professional.
1992
— Jocs Olímpics. Rècord
d'acreditacions de periodistes
d'arreu i atenció especial als
professionals no acreditats. Els
mitjans de comunicació fan edi¬
cions especials i suplements es¬
pecífics en els dies previs a¡Olimpíada.
— Continua la crisi del DdB. Di¬
versos intents de compra es con¬
creten finalment en ¡'adquisició
per part del grup Dalmau, que
ilança quatre edicions provincials
sota el nom genèric de Nou Dia¬
ri.
— Apareixen les revistes per a
la dona Woman (grupo Zeta) i
Clara (Hymsa).
— Percentatge més baix de pro¬
ducció pròpia a TV3 (al voltant
del 40%) des de l'inici de les
emissions.
— Es creen les associacions de
Dones Periodistes i de Periodis¬
tes Científics.
— Congrés de Periodistes: el te¬
ma central és la frivolització pro¬
gressiva de la informació i, se¬
cundàriament, el marc laboral,
presidit per la precarietat. Es
presenten el Sindicat de Perio¬
distes i el Codi Deontològic.
— El tema de Vequilibri
públic/privat va esclatar amb
força l'agost del 1997, amb la
mort a París de Diana de
Gal·les —
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Cronologia
1993
— L'ONCE es retira de Tele 5.
— Mor El Observador.
— Cas Alcàsser: el programa
especial realitzat per Antena 3
té una audiència rècord de 8,7
milions d'espectadors. Alhora
es planteja un debat sobre els lí¬
mits de la informació.
— S'inauguren els Estudis de
Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra.
— Es constitueix el Sindicat de
Periodistes.
— El Periódico es dota del seu
estatut de redacció, i La Van¬
guardia, del defensor del lector
(seguint l'exemple d'El País,
edició espanyola, dos anys
abans).
1994
— Moment dolç dels reality-
shows a la televisió: totes les
cadenes, públiques o privades,
hi aposten. El debat sobre els
continguts propicia la creació
d'una comissió al Senat per
vetllar per la qualitat televisiva,
els drets de l'espectador i la ne¬
cessitat o no d'establir límits als
programes.
— El serial "Poble Nou", líder
d'audiència a TV3, dóna origen
a un seguit de serials produïts
per la televisió catalana en una
adaptació local, i de més quali¬
tat, del model culebrón.
— S'emet el programa especial
"Sumaríssim 477", sobre l'afu¬
sellament de Manuel Carrasco i
Formiguera durant la guerra.
Dolors Genovès n'és l'autora.
Familiars de personatges al·lu¬
dits en el documental es quere¬
llen contra la directora. El cas
es resol el 1999, amb l'absolu¬
ció de Genovès.
— 10 anys del setmanari El
Temps, plenament consolidat
amb un tiratge al voltant dels
60.000 exemplars. Estrena edi¬
ció en línia.
— La Jornada Anual dels Pe¬
riodistes Catalans tracta el tema
de la relació entre el poder po¬
lític i econòmic i els mitjans de
comunicació.
— Creació d'una agència inter¬
comarcal de notícies, destinada
a nodrir la premsa local.
— Tanca Nou Diari, ex-Diari
de Barcelona.
— 70 anys de Radio Barcelo¬
na, emissora degana d'Espan¬
ya.
La
informació
econòmica
guanya
terreny
Els valors que s'havien posat en circulació en la
dècada dels vuitanta —l'èxit social mesurat en
termes d'exhibició de riquesa— es van consoli¬
dar: tothom val pel que té o el que és capaç de
guanyar. Van contribuir els mitjans de comunica¬
ció a establir aquestes regles del joc? Segurament
sí, en la mesura que informació i societat mante¬
nen una relació simbiòtica, alimentant-se mútua¬
ment.
En tot cas, és innegable que la informació
econòmica ha guanyat un pes considerable en els
mitjans de comunicació, i en especial en la prem¬
sa escrita. Si els mitjans audiovisuals es concen-
Lluís Bassets: les perversions
de la política als mitjans
—Per què hi ha tanta política als
diaris si n'hi ha tan poca a la so¬
cietat?
—Perquè els diaris van en retard
en relació amb la societat. Els pe¬
riodistes tenim al cap la política
clàssica i pensem que també l'hi té
el lector prototípic al qual ens
adrecem, que no és de cap mane¬
ra el lector majoritari. La gran pa¬
radoxa és que hi ha una gran des-
politització de la societat i alhora
una gran presència en els mitjans
de la política arcaica, i en canvi no
es produeix una repolitització de la
societat ni una despolitització dels
diaris. Amb això segurament estic
definint el que serà la pròxima eta¬
pa. L'ideal seria que la societat es
prengués més seriosament a si
mateixa, que al capdavall la políti¬
ca és això. Ara hem arribat a iden¬
tificar la política amb la corrupció.
El sorprenent és que dreta i
esquerra diuen cada una de l'altra
que és corrupta per essència.
Aquest és el llenguatge de la políti¬
ca de final de segle.
—Mentre la societat està preocu¬
pada per altres coses.
—Crec que s'hauria de recuperar
el sentit senzill i literal de la políti¬
ca, que és ocupar-se dels afers de
la polis, de la col·lectivitat. Ara de
la política real se'n parla a les pà¬
gines econòmiques i judicials dels
diaris i, secundàriament, a les de
Societat, a través de qüestions
com la biotecnología o la genètica,
que són les qüestions del segle
XXI. Per entendre'ns, és el pro¬
grama frustrat de Seattle: quins ali¬
ments mengem, cap a on va el ca¬
pital i com ens muntarem la vida
quan no podrem treballar. Repre¬
senten actituds molt crítiques en¬
vers els partits. Són els temes re¬
als, i que no es tractin més és un
dels grans enganys dels últims
anys. Però això dépassa llarga¬
ment les nostres fronteres.
—Els polítics atribueixen als dia¬
ris una gran capacitat d'influèn-
—El que està passant és una per¬
versió. Els polítics liberals abomi¬
nen els mitjans privats perquè te¬
nen opinions polítiques diferents!
Doncs jo sóc del parer que els mit¬
jans privats també tenen el dret le¬
gítim i fins i tot l'obligació de
prendre posició. Aquesta és una
discussió que he tingut amb altres
col·legues i sovint em quedo sol.
Però no té sentit que els mitjans
privats es passin la vida navegant
entre dues aigües, per definir-se al
capdavall de sotamà. No es tracta
de demanar el vot per un candi¬
dat, sinó de no amagar l'ou, que
per cert és una pràctica molt cata¬
lana.
—Doncs a Catalunya s'han aire¬
jat poc els escàndols polítics.
—Hi ha dos elements que ens di¬
ferencien, i un és positiu: no hem
incorregut en el mètode tan nefast
de fer una conspiració entre mit¬
jans per canviar el Govern, com es
va fer a Madrid a partir del 1993.
Si aquí s'hagués fet això, faria
anys que Jordi Pujol no seria pre¬
sident, però aquestes no són for¬
mes d'actuar, ni en periodisme ni
en política. L'aspecte negatiu és
que hem viscut sota pressió durant
vint anys, perquè en aquest perío¬
de el Govern ha estat ocupat per
la mateixa persona, per la mateixa
família i pel mateix cercle d'amics.
Això és una anomalia de la de¬
mocràcia. El govern Pujol té una
manera particular d'exercir la
pressió, de tutelar amb extraor¬
dinària eficàcia la marxa dels mit¬
jans públics i privats, que acaba
produint autocensura fins i tot es¬
pontània. Es cert que si plantes
cara no passa res, però potser no
tothom està en condicions de pro-
var-ho. Quan estàs sota pressió
durant vint anys, fins i tot els més
lliures de ment i esperit n'acaben
patint els efectes.
—Com s'exerceix aquesta pres¬
sió?
—El que la gent ha d'entendre és
que el Govern del senyor Pujol, o
si es vol el departament de Pre¬
sidència, és un grup empresarial i
mediàtic que juga les seves fitxes
en el panorama mediàtic espa¬
nyol. Com un grup privat, ni més
ni menys. La qüestió no és qui no¬
mena el director general de la
Corporació. L'escàndol és la utilit¬
zació, durant vint anys, dels mit¬
jans públics com si fossin mitjans
privats al servei d'una determinada
política, i amb l'afegitó que ni tan
sols han de ser rendibles. En els
mitjans privats almenys has de
presentar un compte de resultats
positiu, perquè si no, es canvia la
direcció de l'empresa. Aquests
mitjans públics fan la competència
mentre contribueixen al dèficit pú¬
blic i de passada ajuden a orientar
els mitjans privats. Potser cal que
recordem com es va fer TV3: di¬
rectament des de Presidència. Ells
fan les regles de joc, ells concedei¬
xen les emissores de ràdio, ells te¬
nen el control. Ja sé que apliquen
la legislació espanyola, però és
que en el fons el model franquista
de control dels mitjans de comuni¬
cació s'ha reproduït i multiplicat
— Es va accentuar el divorci
entre la política
i el gruix de la ciutadania,
que va perdre la fe —
^apçaiera. nom / Maig zuuu
tren més en els indicadors macroeconomies —in¬
flació, preus al consum, PIB, etc.—, que la gent
s'acostuma a seguir i interpretar, comparteixen
amb els diaris l'interès per posar en primer pla el
seguiment de fusions, transaccions, maniobres i
altres aventures de les principals empreses i ope¬
radors econòmics, i no cal dir de la Borsa. El pú¬
blic consumidor de la informació econòmica s'ha
fet més versat, és capaç de traduir un argot que
abans només estava a l'abast dels tècnics. A final
dels vuitanta ningú que no fos un especialista sa¬
bia què era una OPA (ho vam aprendre de segui¬
da amb les primeres "OPA hostils" elevades a ti¬
tulars de portada), però a final dels noranta no hi
ha cap consumidor d'informació en general que
no sàpiga què són les stock-options.
Aquest procés va propiciar l'assentament de
la classe empresarial com a carn mediática i res¬
pectada, no només amb el seguiment particula¬
ritzat dels noms més notoris (barrejats, si convé,
amb la informació rosa), sinó globalment com a
nova expressió, i gairebé única, de la societat ci¬
vil. Si aquest terme tan equívoc havia representat
dècades enrere el conjunt de creadors i intel·lec¬
tuals, aquells que es movien i que feien coses al
marge del sistema establert o prescindint-ne,
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per totes les autonomies que vo¬
lien una televisió, manés qui ma¬
nés. I això té una influència. Dic
això salvant la gran dignitat del tre¬
ball professional que fan els perio¬
distes que hi treballen i que són els
primers de patir aquest model i ara
mateix de demanar-ne la revisió
per poder fer la seva feina amb in¬
dependència.
—Però són els periodistes els
que maquillen enquestes o pac¬
ten titulars en les entrevistes a
polítics.
—Són aberracions del periodisme.
No voldria fer-me l'arcàngel, però
puc dir que nosaltres no ho fem,
tot i que cal reconèixer que tots
fem més periodisme de consens
que no pas de confrontació. Al pe¬
riodisme anglosaxó, qui va a una
roda de premsa interpel·la, fa la
pregunta impertinent, la mateixa
que faria el lector, i després ho
elabora donant-li al lector els ele¬
ments perquè se situï. Aquí es con¬
sidera que una roda de premsa és
un rotllo i que hi ha d'anar el re¬
dactor més jove, que no té ni la
capacitat ni l'aplom per enfrontar-
se al personatge. Llavors surten
rodes de premsa autoritàries.
D'això en tenim tots la culpa, co¬
mençant pels més responsables,
que són els redactors en cap i els
directors. Però també cal conside¬
rar els desequilibris que hi ha en el
mercat professional, la precarietat
de contractes, la dificultat de tro¬
bar feina i que no sempre ens arri¬
ben periodistes prou preparats. La
formació no és bona ara ni ha es¬
tat bona abans. I les empreses en
general fan poca inversió en mà
d'obra de qualitat. S'han fet inver¬
sions fortíssimes en tecnologia, re¬
galem de tot, hem millorat formal¬
ment el que en diem producte, i
no hem invertit en capacitat hu¬
mana. El periodista és aquell que
sap observar la realitat amb ulls in¬
tel·ligents, que sap fer la cròniça
atractiva que la gent vol llegir. Es
cert que estem arribant al final de
l'etapa d'or de la premsa escrita,
però amb tota la renovació tec¬
nològica, els diaris a Internet i les
empreses multimédia, al capdavall
el que ven és la qualitat. Si no tens
això, no tens res. Segurament no¬
saltres estem viciats per les matei¬
xes malalties, però si som un grup
líder és perquè hem fet un plus
d'inversió en matèria gris profes¬
sional.
—Els diaris en línia són els ma¬
teixos diaris de paper posats en
la xarxa.
—De moment sí. Es un tema
d'una gran complexitat. En una fa¬
se pròxima hi haurà una mutació i
els diaris hauran d'adaptar-se. Hi
haurà una diferència entre el diari
fet per periodistes i el portal que
dóna informació d'agència, perquè
la gent distingirà el que ve sota la
marca de qualitat del diari. El diari
dóna la reflexió, és el referent, i
ho seguirà sent en el futur. Però el
tema és més complex, perquè In¬
ternet ha trencat els límits, ja no hi
ha fronteres, és igual des d'on fa¬
cis les coses, no pots posar una
demanda a tot arreu. Segurament
caldrà que ens posem d'acord en
uns codis, que no han de ser deon¬
tologies sinó culturals, que donin
garanties de qualitat als lectors.
L'aberració és que avui els diaris
normals recullen informació d'In¬
ternet sense comprovar-la. Es el
que va passar amb el Monica-gate:
allò del semen al vestit va sortir
d'Internet, segurament posat allà
per un bon periodista però format
en uns altres codis, i els diaris ho
van agafar sense poder-ho com¬
provar. Es un fet lamentable. El fu¬
tur serà encara més complicat,
perquè des d'Internet es podrà dis¬
torsionar la realitat, torpedinar fu¬
sions de grups empresarials o les
cotitzacions de Borsa. Caldrà algu¬
na mena de regulació o de con¬
sens, fins i tot a nivell internacio¬
nal, per posar una mica d'ordre a
tot plegat #
Lluís Bassets és director
de l'edició Catalunya
d'El Pais.
— AI final dels vuitanta ningú
sabia què era una OPA, però avui
no hi ha cap consumidor
d'informació que no sàpiga què
són les stock-options —
Inaugurado de la nova rotativa
de La Vanguardia, el 3 de febrer
de 1991, durant la festa de
presentació del nou format del
diari.
l'evolució dels valors socials va acabar per des¬
plaçar el significat cap a la classe empresarial. La
societat civil són, en la informació dels noranta,
els membres de la "bona societat" que assistei¬
xen a actes diversos i, millor encara, que els pa¬
trocinen. I, un detall gens aleatori, ja no es parla
d'empresaris —una paraula segons com conta¬
minada— sinó d'"emprenedors". I ja com a em¬
prenedors assoleixen un protagonisme decisiu en
la marxa de la cosa pública: sigui l'economia, si¬
gui l'urbanisme, sigui la cultura... Una cultura,
tot s'ha de dir, progressivament tractada com a
inversió, creadora de llocs de treball, joc de mer¬
cats i empreses: la trama econòmica per damunt
de la creació, la fusió d'empreses editorials per
damunt dels llibres com a aliment intel·lectual, el
teatre com a inversió i rèdit privat, les apostes
—també institucionals— per allò que és capaç de
generar benefici i ocupació, al marge o per da¬
munt de la seva vàlua com a testimoni, interro¬
gació o reflexió social i individual. La virada del
llenguatge de les cròniques informatives és el mi¬
rall de la valoració social: l'editor per damunt de
l'autor, l'empresari per damunt de l'actor, el pro¬
ductor per damunt del director; el mercat, en de¬
finitiva, per damunt de la cultura en sentit estric¬
te.
Els mitjans de comunicació que van avalar
aquesta consagració de l'economia com a eix ver¬
tebral de la vida col·lectiva estaven, curiosament,
ajustant les estratègies per acostar-se millor als
seus clients reals i potencials. Van ser les televi¬
sions, abocades a una inevitable guerra d'audièn¬
cies en aparèixer els canals privats a comença¬
ments dels noranta, les que més enllà van portar
la conversió de la informació en espectacle, so¬
bretot en espectacle lacrimogen i fet de cops bai¬
xos. Però ràdios i premsa escrita van sucar pa en
el mateix brou. Les ràdios van ser les primeres a
diluir les fronteres entre informació i entreteni¬
ment, perquè bona part de les seves programa¬
cions estava construïda sobre continguts informa¬
tius més o menys d'actualitat —entrevistes,
anàlisi, debat, el material bàsic dels programes
convencionals— però véhiculais amb un llenguat¬
ge pròxim, de carrer, que va acabar quallant en el
producte més genuí i insubstituïble de la graella:
el magazín.
— Una cultura
progressivament tractada com
a inversió, creadora de llocs
de treball, joc de mercats i
empreses.... —
capçalera, non1/ Maig ¿uuu
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El regne
del magazín
radiofònic
El magazín, que amb els anys ha anat avançant i
ampliant la seva franja horària fins a ratllar la ma¬
tinada —n'hi ha que comencen a les sis del ma¬
tí— és una excel·lent combinació de diversos gè¬
neres radiofònics posats al servei de l'oient: per
informar-lo, per descomptat, amb les primeres
notícies del dia, però sobretot per entretenir-lo. El
magazín dóna carta de naturalesa a continguts in¬
formatius que poden abastar una clientela més
ampla, temes lligats al consum, a la salut, a la na¬
tura, a les receptes psicològiques, als debats pre¬
sents en la societat, i que estan més enllà dels
centres d'interès estrictes dels informatius conven¬
cionals. Es tractava d'implicar l'oient donant-li allò
que li fos atractiu, que aconseguís establir una efi¬
caç complicitat. Amb dos elements imprescindi¬
bles: l'humor, amb la seva dosi de desmitificació i
de relaxació de la tensió informativa —treure de
context veus, declaracions o simples paraules dels
personatges públics és una acció demolidora—; i
les tertúlies, que van assolir el seu cim d'audiència
cap a mitjan de la dècada, i que són, en general,
una font de reflexió, de contrast de les notícies,
d'enginy, i, en alguns casos particulars, una arma
terrible de propagació d'idees i opinions, posada
al servei d'interessos ben concrets.
Però en la dècada dels noranta l'oient no és un
escoltador passiu de la ràdio, sinó també un pro¬
tagonista. La interacció amb l'oient ha acabat
sent un element obligat: avui no es pot concebre
un programa que no tingui una línia directa a tra¬
vés de la qual l'oient pot dir-hi la seva quan millor
li sembli, despenjant el telèfon amb la certesa que
serà ben rebut i escoltat i, si el moment és propi¬
ci, autoritzat a explicar-se per les ones. De la tru¬
cada telefònica esporàdica s'ha passat a la truca¬
da permanent, al contestador sempre obert i al
correu electrònic: la nova tecnologia ha fet més
fluïda la comunicació entre la ràdio i el seu públic,
amb la particularitat que l'oient actiu s'ha conver¬
tit ell mateix en informació. És a dir, la veu del
carrer és part indissoluble de la informació pro¬
porcionada, en el sentit que el veí opina, inter¬
pel·la, dóna la seva experiència; en un mot, con¬
trasta la informació (o l'opinió, o la declaració)
amb la realitat, o almenys amb la part de la reali¬
tat que representa.
Això ha fet de la ràdio un mitjà molt natural,
molt distès, en el qual s'esvaeix (aparentment) la
barrera entre informador i informat i on tot esde-
Consell de redacció de l'edició
barcelonina d'El País, fa deu
anus.
— En la dècada dels noranta,
l'oient no és un escoltador
passiu de la ràdio, sinó
també un protagonista —
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A la dreta, festa de presentació
de la noua edició catalana del
Diari de Lleida, el 15 de setembre
de 1989. El diari hauia nascut
com a mitjà en llengua castellana
l'any 1966 i ua catalanitzar-se en
entrar a la dècada dels noranta.
Va morir l'abril de 1993, en la
desfeta periodística del grup
muntat pels germans Dalmau.
vé informació, fidel reflex de la realitat quotidiana. I en
això la ràdio es diferencia netament de les televisions,
amb els seus blocs informatius tancats, i amb els diaris,
que tanmateix han flexibilitzat els seus continguts per
adaptar-se a la demanda social i han establert nous ca¬
nals de comunicació amb els lectors a través del correu
electrònic amb els periodistes i de l'expansió de la fi¬
gura del defensor del lector, que és l'intermediari entre
aquest i la informació publicada. I, és clar, la clàssica
secció de les cartes al director, on el lector pot dir la
seva i ocupar-se dels afers generals amb visió habitual¬
ment crítica, de queixa. (I és aquesta protesta la que
relega les cartes al director a un format clàssic, prein-
teractiu; en la ràdio, l'oient es posa en comunicació
amb el mitjà per aportar la seva visió, que no és ne¬
cessàriament una opinió, sigui crítica o favorable.
L'oient parla, comenta, participa, aporta dades, com¬
parteix una experiència. La carta al director encara se
centra en el motilo de l'acció i la reacció).
Enric Bastardas: la unió
hauria de fer la força
—Repassem la història del Sindi¬
cat de Periodistes.
—Al Col·legi arribaven cada cop
més queixes i demandes laborals i
professionals, cosa que demostra¬
va una preocupació creixent. Es
feia un assessorament, però el
Col·legi no podia enfrontar-se a
les empreses o participar en unes
negociacions. D'altra banda, hi ha¬
via manca de sindicació dels perio¬
distes en general: la militància es¬
tava en els tallers. Aleshores es va
crear la comissió d'Afers Laborals,
presidida per Julià Castelló, fet
que va coincidir amb l'arribada de
Josep Pernau al deganat i la con¬
vocatòria del congrés del 1992,
amb dos eixos bàsics: el Codi Dé¬
ontologie i el Sindicat. Durant el
congrés ja es van fer les preins-
cripcions al Sindicat i es va formar
la gestora, de manera que la vo¬
luntat de tirar-lo endavant va que¬
dar clara. Més tard es va fer una
primera assemblea a Sant Cugat,
amb 140 persones, que no totes
van ser finalment militants. El con¬
grés constituent va ser el juny del
1993, a les Cotxeres de Sants,
amb molt de públic, i ja vam sortir-
ne amb uns 300 adherits. Des del
primer moment, CCOO ens va
donar ple suport; la UGT s'ho va
mirar amb més recels, tot i que
ara, que ja han vist que no som ni
gremialistes ni insolidaris, les rela¬
cions són bones. Per cert, el Sindi¬
cat va debutar amb la vaga general
contra el Govern de Felipe Gonza¬
lez i vam participar-hi de ple. Vam
haver de posar-nos seriosos per¬
què no sortissin els diaris, amb la
peculiaritat que calia parar-los un
dia abans, sense saber què passa¬
ria l'endemà. Això va consolidar la
imatge del Sindicat i va permetre
establir principis de col·laboració.
—Quanta gent hi ha ara al Sindi¬
cat?
—Per sobre de les 700 persones,
amb representació en 75 comitès
d'empresa i un 35% dels càrrecs
electes, incloent-hi els tallers. Som
majoritaris a les redaccions, amb
el 78% dels càrrecs. Cal reconèi¬
xer que la militància no és gaire
activa, perquè qui té feina, en té
molta, i qui no en té l'està bus¬
cant, així que costa bellugar la
gent. Ara, el Sindicat, per defini¬
ció, no es pot ocupar només de
temes laborals. També toquem te¬
mes professionals, com l'establi¬
ment d'estatuts de redacció, una
cosa que els sindicats generalistes
no fan, perquè no tenen clares les
peculiaritats de la professió.
—El Sindicat orienta els seus mi¬
litants en les negociacions?
—S'estableixen directrius i en el
cas d'empreses petites es negocia
el conveni. La patronal estava es¬
pantada, però van veure que érem
interlocutors dúctils i que els con¬
venia de parlar amb nosaltres, per¬
què som dialogants. Ens hem
guanyat la confiança dels empre¬
saris. De passada, hem fet cam¬
panyes de reciclatge, i això fa que
els empresaris puguin cobrir gratis
els plans de formació, perquè els
fem cursos d'informàtica,
d'anglès... A vegades hi assisteix el
director de la publicació i tot!
—La situació laboral és difícil,
sobretot per als que no tenen fei¬
na fixa.
—S'ha massificat molt i això fa
que augmentin els nivells de preca-
rietat. La gent de plantilla està bé,
s'han fet bons convenis, però cada
cop més és un vedat tancat. Cada
any surten quatre mil llicenciats i
van a parar a un mercat saturat.
Els audiovisuals i el sector informà¬
tic donen un respir, però no po¬
dem saber quants periodistes hi ha
a Espanya treballant a tant la
peça. Són un munt de gent, pot¬
ser el 40% o el 50% de la profes¬
sió. En altres països, com ara
França, tenen lleis que els prote¬
geixen, però aqui no, i en aquest
col·lectiu no tenim representació.
Aquesta gent no tenen cap cober¬
tura social i no són precisament
joves: són gent amb una vida feta.
Si les empreses els tenen, vol dir
que els necessiten; llavors els hau¬
rien de reconèixer. Insistim davant
el ministeri de Treball perquè faci
una llei que reguli l'estatut del pe¬
riodista professional.
—L'altra qüestió pendent és la
dels becaris.
—Es va plantejar una batalla unità-
— La ràdio és un mitjà molt
natural, en el qual s'esvaeix
la frontera entre informador
i informat i en què tot
esdevé informació —
«-upÇfUicf q. nw 11 y muig
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La dictadura
de la maqueta
Els diaris van viure, col·lectivament, un seguit de
canvis molt significatius. En primer lloc, de dis¬
seny. Cap dels diaris catalans ha passat la dècada
sense modificar, ni que fos lleugerament, la seva
maqueta. La profunditat del canvi de disseny ha
estat proporcional a l'antiguitat del diari: aquells
sorgits a partir de la democràcia tenien una imat¬
ge més posada al dia que els que portaven ja
molts anys a l'esquena. Van ser aquests darrers
—i el cas paradigmàtic és La Vanguardia, el
1989— els que van trencar amarres amb la imat¬
ge anterior per adoptar un disseny "de disseny",
valgui la redundància. És a dir, són maquetes en¬
carregades a firmes internacionals, a professio¬
nals reconeguts a nivell mundial, que defineixen
el producte periodístic. Després, l'equip local re¬
mata la feina, ajustant el vestit a la realitat de ca¬
da dia.
La necessitat de redissenyar els diaris ha estat
originada per diversos factors. L'un, elemental, és
que en aquesta dècada (o final de l'anterior) es va
produir la reconversió tecnològica en tot el pro¬
cés de producció del diari, des de la redacció a la
impressió. Els diaris es van informatitzar. Ara
sembla impensable una redacció armada de mà¬
quines d'escriure i on les línies de text es comptin
a mà, però aquesta era l'única realitat fins a mit¬
jan dels vuitanta, quan van aparèixer els primers
ordinadors en les redaccions, una presència que
resultava altament inquietant; també començaven
a estendre's, molt tímidament, els ordinadors per-
ria del Col·legi i el Sindicat perquè
les pràctiques fossin de formació i
no pas laborals. Les empreses pri¬
vades directament no escolten. Al
contrari, els grans mitjans van
amenaçar les universitats de tancar
la porta. Es va fer un redactat amb
els deu punts bàsics, però cal dir
que és una qüestió encara oberta.
—Hi ha un conveni tipus per als
que tenen feina fixa?
—Sí, i l'ideal seria que fos univer¬
sal. Tenim un model per a mitjans
petits que funciona. Però en el
conveni hauria d'entrar la gent
que no és de plantilla, tot i que
són zones grises sense cap cober¬
tura legal, siguin corresponsals que
cobren per peça publicada o gent
que fa una secció sencera de diari
des de casa. El lloc més degradat
per treballar en aquestes condi¬
cions són les ràdios, i les televi¬
sions privades són directament el
caos, perquè els contractes són
per obra, entren en règims labo¬
rals extravagants i si suspenen el
programa, tothom fora i ja està.
—I els estatuts de redacció?
—La informació digna és un dret
que s'ha de defensar i l'estatut ho
garanteix, però s'ha fet poca cosa.
En tenen El País, El Periódico i
els mitjans de la CCRTV, aquests
després de dotze anys de batalla.
—Com afecta la concentració
empresarial?
—La globalització de les grans cor¬
poracions és un fenomen univer¬
sal, que està esborrant les empre¬
ses de comunicació tradicional.
Ara s'ocupen d'un terreny més
ample, que abasta informació,
lleure, distribució, impressió... tot
el sistema. I la concentració com¬
porta la uniformitat de continguts.
Si un mitjà dóna una notícia, l'em¬
presa vol que totes les divisions se¬
gueixin la línia, trencant amb la in¬
dependència dels diferents mitjans
i donant un predomini exagerat a
la informació audiovisual. Després
hi ha un altre problema: els accio-
nariats canvien constantment, els
càrrecs de confiança ballen, no
saps per a qui treballes. I els grups
compren capçaleres de premsa
comarcal i els comarcalitzen enca¬
ra més (suprimeixen la informació
global), amb la qual cosa es perd
pluralitat i es perden veus locals,
perquè s'imposen els col·labora¬
dors de la capital. Es simplifica el
diari petit i només es deixa créixer
el gros. Finalment, tu contractes el
teu article amb un diari i pot ser
que després surti, i mutilat, en tots
els del grup. El Periódico ha esta¬
blert una paga extra per reproduc¬
ció, però en el fons això atempta
contra la propietat intel·lectual.
•—L'exercici professional canvia
amb les noves tecnologies.
—Es com si hi hagués el desig
d'eliminar les redaccions perquè
tothom treballi des de casa, en lí¬
nia i sense contracte. D'altra ban¬
da, hi ha corresponsals que treba¬
llen per a dos grups diferents.
Arribarem a redaccions virtuals i
mundials? La revolució no ha fet
més que començar £
Enric Bastardas és president del
Sindicat de Periodistes.
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— Són maquetes encarregades
a firmes internacionals, a
professionals reconeguts, que
defineixen el producte
periodístic —
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sonáis, amb l'etapa prèvia del processador de
textos, el ja oblidat però aleshores popularíssim
Amstrad. Com a anècdota, val la pena apuntar
que la revista Capçalera incloïa, a començament
dels noranta, una secció de consells elementals
sobre com muntar un text —o sigui, com enge¬
gar i escriure— amb un programa Word o simi¬
lar. Les beceroles de la informàtica.
Paral·lelament a la conversió tecnològica, va
pesar en el nou disseny dels diaris la importància
creixent de la imatge. Que vivim en una societat
presidida per la imatge no és cap descobriment,
però els diaris no ho han confirmat fins a aquesta
dècada. La fotografia, i fins i tot la infografia i la
il·lustració, han guanyat terreny en detriment del
text: el que pot dir-se amb una imatge no cal que
sigui repetit en paraules, de manera que els ele¬
ments gràfics deixen de ser suport del text per te¬
nir una vida més autònoma com a vehiculadors
d'informació, com a mínim al mateix nivell que la
paraula escrita. De passada, ha arribat el color.
Això, que podria haver estat un canvi només ex-
La redacció de Reus Diari, fa
deu anys, el 39 de setembre
de 1990.
Joan Brunet i Mauri: el dilema
dels gabinets de comunicació
—Avui els gabinets de comunica¬
ció són omnipresents.
—D'entrada s'ha de dir que en els
darrers anys s'han produït molts
canvis, tant en les organitzacions
com en els mitjans. Les empreses
van descobrir, els anys 60-70, que
sense cooperació no hi ha avenç
empresarial, i així es va establir un
nou tipus de relació entre els que
manen i els que obeeixen. Les de¬
cisions es prenen d'una manera,
aparentment, més democràtica.
Els sociòlegs apunten que una de
les maneres de funcionar millor les
organitzacions és que tothom se
senti partícip d'allò que es fa, i que
per això cal que, per damunt de
tot, es conegui bé la pròpia orga¬
nització. Es llavors quan els fluxos
d'informació deixen de ser bàsica¬
ment verticals, per passar a ser
també horitzontals, i quan les deci¬
sions es prenen d'una manera més
consensuada, la qual cosa compor¬
ta una dinàmica basada en una bo¬
na comunicació interna. En segon
lloc, l'empresa ha descobert que
s'ha d'explicar. Ja no val la dita
que "buen paño en arca se ven¬
de". Les coses s'han de fer bé i, a
més, explicar-Ies. Es una nova ne¬
cessitat en les organitzacions mo¬
dernes.
—I el canvi en els mitjans?
—Avui ens trobem davant un pe¬
riodisme més "industrial", que ha
arrencat del procés d'espectacula-
rització de la informació que l'apa¬
rició de la televisió va desencade¬
nar. Té raó Bryce Echenique,
quan diu que el periodisme utòpic
va periclitar amb la II Guerra Mun¬
dial, i també en té Ignacio Ramo-
net quan parla del procés de cen¬
sura democràtica de la informació
en el qual ens trobem immersos.
Simplificant molt, però, podria
afirmar-se que les organitzacions i
els mitjans de comunicació perse¬
gueixen un mateix objectiu: fer ne¬
goci. A partir d'aquí tot té una ex¬
plicació.
—E/s gabinets són ara una de les
principals fonts d'informació.
—Als mitjans els cal informació,
els gabinets els en proporcionen, i
això afecta la concepció clàssica
del periodista. Una metàfora per¬
versa que podria il·lustrar-ho és la
d'un gran supermercat de la infor¬
mació, amb prestatges de política,
economia, cultura, congelats..., i
amb l'oferta del dia (dossiers, filtra¬
cions...). Les organitzacions sub¬
ministren informacions i el perio¬
dista les escull; en poques ocasions
busca més enllà del que troba a les
prestatgeries. Això fa que el perio¬
disme d'anàlisi i d'investigació
pràcticament sigui inexistent. I en¬
cara una paradoxa: d'una banda
tenim fàcil accés a determinada in¬
formació; de l'altra ens trobem im¬
mersos en un procés de subinfor-
mació. EI periodista-cronista
d'abans, capaç de transmetre'ns
les claus d'interpretació d'una in¬
formació i enriquir-la amb la seva
visió personal, és avui pràctica¬
ment inexistent.
—Això no ho subscriuria cap pe¬
riodista...
—Els periodistes continuem consi¬
derant-nos persones èticament i
estèticament neutres. I això és una
fal·làcia, perquè també el periodis¬
ta observa la realitat des d'una de¬
terminada posició. De fet el lector
tria el mitjà de comunicació amb el
qual se sent més còmode ideològi¬
cament parlant, mentre que els
periodistes ens entestem a seguir-
nos considerant lliures, indepen¬
dents i neutres. No ens acabem
d'adonar d'un altre fet: sobre no¬
saltres planegen interessos diver¬
sos, des dels d'empresa als d'Estat.
El que passa és que no ens aturem
i no reflexionem com caldria sobre
la nostra vida professional i les
nostres rutines.
—Però els gabinets acaben se¬
grestant la informació, bloque¬
jant-ne l'accés.
—Les fonts d'informació són sem¬
pre interessades. Al periodista que
treballa en mitjans de comunicació
— És la dècada de
l'escurçament del text en
favor de la potenciació de la
imatge, la informativa i la
general del diari —
capçalera, nom/Maig ¿uuu
tem, condiciona de fet tot el procés d'elaboració
del diari: és la dictadura de la maqueta. Si la dè¬
cada dels vuitanta va ser la del llibre d'estil, la dels
noranta és la de la supremacia de la maqueta per
sobre de qualsevol altra consideració. I, en conse¬
qüència (i amb poques excepcions), la de l'es¬
curçament del text en favor de la potenciació de
la imatge, la informativa per una banda i la gene¬
ral del diari per l'altra. El congrés de la Society of
Newspaper Design (Societat de Disseny de Dia¬
ris), realitzat a Barcelona el setembre del 1995,
que va reunir 800 professionals d'arreu del món,
va confirmar la primacia d'aquest element fins
aleshores secundari i, sobretot, va establir l'ho¬
mologació dels diaris catalans amb els seus col·le¬
gues d'altres latituds.
El màrqueting dels diumenges
Però al mateix temps, els diaris van aprofundir la
línia de fidelitzar el lector (o de guanyar-lo) amb
un desplegament sense precedents del màrque¬
ting dominical, sovint perllongat durant la setma¬
na. El vell col·leccionable de fascicles impresos en
paper premsa va caducar en el moment en què
es van descobrir les possibilitats del vídeo: El Ob¬
servador va aconseguir exhaurir una edició domi¬
nical regalant un vídeo de les Tortugues Ninja,
maniobra que va ser contraatacada amb èxit per
El Periódico, que va donar els gols del Barça
amb l'afegit de les ganyotes d'en Jordi Culé! Però
quan es va acabar la febre dels vídeos, es va pas¬
sar als CD-ROM —didàctics o amb videojocs—, i
quan aquests van perdre la frescor de la novetat,
es va adoptar el format de fitxers o dels vells
col·leccionables, ara rejovenits amb el paper cou¬
ché i la impressió de luxe, i que sovint s'havien
de continuar durant la setmana amb alguna peça
diària, fos una foto o una fitxa. O els jocs de tau¬
la, els petits objectes, els CD musicals... L'opinió
generalitzada és que s'ha arribat a una saturació
del lector, incapaç ja d'afrontar noves col·leccions
o cansat de muntar un nou àtles o una enciclopè-
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li correspon contrastar-la, buscar
informacions complementàries.
Passa que segons quina sigui la
font que proporciona la informa¬
ció, es dóna com a bona, sense
més. Ara, aquestes fonts d'infor¬
mació tenen al seu favor que ju¬
guen amb la cara descoberta: sem¬
pre se sap d'on prové la
informació i a quins interessos ser¬
veix. Jo defenso que ha d'existir la
col·laboració entre les fonts i els
mitjans, sempre que la informació
que s'acabi presentant sigui con¬
trastada. Els gabinets de comuni¬
cació que treballen correctament
no intoxiquen, estan sempre dis¬
ponibles i contesten a allò que
se'ls demana amb celeritat.
—Condemnats a entendre'ns,
doncs.
—Mai no es pot enganyar. La cre¬
dibilitat en una font és un valor
que es pot perdre en un moment.
La qüestió és emetre pocs missat¬
ges i fer-ho d'una manera clara.
Als Estats Units funciona el perio¬
disme cívic; un periodisme a peu
de carrer, que analitza una notícia
i l'explica connectant amb els inte¬
ressos de la seva audiència. L'èxit
dels mitjans locals i comarcals a
casa nostra caldria buscar-lo en el
seu esforç per apropar-se a la rea¬
litat més immediata de les perso¬
nes a les quals s'adrecen. Són uns
mitjans que s'allunyen del procés
industrial d'informació al qual
m'he referit abans. Si se'm permet
la comparació, és la diferència que
pot donar-se entre una pastisseria
artesanal apropada als gustos dels
seus clients i la industrial, potser
més eficient i productiva però se¬
gur que més insípida i allunyada
d'uns gustos determinats.
—Parlem del Centre Internacio¬
nal de Premsa, que vas dirigir.
—Entre el 1988, en què es va cre¬
ar, i ara mateix hi ha un abisme.
Llavors els mitjans de comunicació
no treballaven, com ara passa, en
xarxa, i els corresponsals eren in¬
dispensables. Davant els reptes
que Barcelona tenia davant seu,
bo era oferir-los un lloc de trobada
com el CIPB. Era també una ma¬
nera de poder explicar la realitat
catalana als periodistes estrangers,
alhora que prestar-los uns serveis
útils per a ells (gestió d'entrevistes,
establiment de contactes), sempre,
però, amb la idea que estàvem tre¬
ballant per a la promoció de Cata¬
lunya i de Barcelona al món. Des¬
prés de l'eufòria olímpica, el
setembre del 92 ens vam desper¬
tar pobres i desanimats. Els corres¬
ponsals que havien aterrat a Bar¬
celona van marxar o van
desplaçar-se a Madrid. A Barcelo¬
na s'hi van quedar algunes agèn¬
cies i periodistes free-lancers. Da¬
vant això i els canvis operats en
els mitjans de comunicació, calia
replantejar el paper del CIPB i re¬
forçar-lo com a servei per difondre
informació entre periodistes
d'arreu; en definitiva, ser un refe¬
rent. El CIPB va exercir un paper i
segur que en pot exercir un altre #
Joan Brunet és Cap del
Gabinet del Rectorat de la
Universitat Pompeu Fabra
i professor dels Estudis de
Periodisme de la mateixa
universitat.
— El vell col·leccionable de
fascicles impresos en paper
premsa va caducar en el
moment en què es van
descobrir els vídeos —
^UPVUI
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— Es posen en marxa dues
emissores públiques de ràdio
centrades exclusivament en no¬
tícies: Catalunya Informació i
Radio 5.
— Neix COM Ràdio, impulsada
per la Diputació de Barcelona.
— Emissió a TV3 d'un progra¬
ma de Mikimoto que fa burla de
la infanta Elena. Protestes i dis¬
culpes oficials. Es parla un altre
cop de la necessitat de l'autore-
gulació per part dels periodis¬
tes. Al cap d'unes setmanes,
Quim Monzó, col·laborador del
programa, és vetat com a en¬
trevistat en l'espai del Gran
Wyoming a TVE, "El peor pro¬
grama de la semana".
— Es presenta Canal Satélite
Digital, impulsat per Sogecable
(Prisa).
— Escàndol a l'entorn de "La
máquina de la verdad" i suspen¬
sió del programa, paradigma de
la informació transformada en
espectacle barroer.
— Polèmica per la forma com
es fa el mesurament d'audièn¬
cies a Sofres.
— La comissió del Senat acaba
els seus treballs criticant especí¬
ficament el contingut dels rea-
lity-shows i proposant la crea¬
ció d'un Consejo Superior de
los Medios Audiovisuales.
— Els empresaris d'espectacles
demanen que es canviïn els ho¬
raris de les retransmissions de
futbol, perquè perjudiquen
l'afluència de públic.
— El mercat de venda de diaris
a Catalunya és de 580.000
exemplars diaris de mitjana: és,
doncs, molt reduït.
— La Jornada Anual dels Pe¬
riodistes tracta el tema de la
propietat dels mitjans de comu¬
nicació i la necessària trans¬
parència, en un moment en
què les inversions i la venda
d'accions en el sector són cons¬
tants, ràpides i no sempre cla¬
res.
— Llei del Cable. Dues empre¬
ses treballen en aquest tema:
CTC (Cable i Televisió de Cata¬
lunya) i Cablevisión, creada per
Canal Plus i Telefónica.
— Iniciativa parlamentària de
consens perquè els mitjans de
la CCRTV puguin dotar-se
d'estatuts de redacció.
dia diferent cada ics mesos. El màrqueting domi¬
nical haurà de trobar uns altres camins.
Però l'oferta dels diumenges té el seu punt
fort en dos productes que s'han consolidat en
aquesta dècada. L'un és el petit setmanari inte¬
rior del mateix diari, les pàgines dedicades al re¬
sum de la setmana i a l'aprofundiment i anàlisi
més detinguts dels fets principals dels dies prece¬
dents. Aquest "setmanari" es pot complementar,
en alguns casos, amb suplements de temes espe¬
cífics, tot i que molts diaris prefereixen oferir-los
en altres dies de la setmana, per optimitzar-ne el
poder d'atracció. Però la peça essencial del diari
del diumenge és indiscutiblement el dominical,
editat com a revista autònoma, de luxe, amb una
qualitat d'impressió i de realització impecables.
Aquest model va ser implantat per El País abans
dels noranta, i immediatament seguit pels altres
diaris. La revista, com a tal, té vida pròpia i més
llarga que la del diari que la véhicula: funciona
com a setmanari. Això també ho ha descobert la
publicitat, que és progressivament de banda alta,
de consum sofisticat (com ho són també les sec¬
cions interiors de gastronomia, decoració, moda,
complements, viatges, etc.). La necessitat d'obte¬
nir uns tiratges majoritaris —per convèncer la in¬
versió publicitària i per repartir els costos— ha
portat una bona part dels diaris a establir acords
amb altres capçaleres per tal de compartir el do¬
minical. És a dir, els dominicals es fan en cade¬
na, mentre que la resta del diari continua la seva
marxa en solitari.
Abans i després
Diaris
E/s 80
■— Comença a informatitzar-se
— La redacció encara és caòtica
— Arriba el defensor del lector
— Ofereix fascicles dominicals
— Prepara un canvi de disseny
— Pertany a una empresa
— Hi ha poques dones
— Té becaris
Els 90
— El diumenge regala CD-ROM
— Fa col·leccionables per fitxes
— Té edició electrònica
— Té estatut de redacció
— Ha canviat de disseny
— La propietat és d'un grup multimédia
— El nombre de dones s'ha multiplicat
— La redacció és "muda"
— Té becaris
— Ha augmentat la informació econòmica
— Fa el dominical en xarxa amb altres diaris
— Ofereix serveis als lectors
Televisions
Els 80
— Es pública
— No competeix per l'audiència
— Retransmet futbol
— Si és local, comença a emetre
Ràdios
Els 80
— S'organitza en programes i informatius
— Es pública o privada
—- Els oients truquen
— Està molt polititzada
— Comença a emetre tertúlies
— Competeix per l'audiència
— Si és local, comença a emetre
Els 90
— Es pública o privada
— Si és pública, es replanteja l'estatut
— Si és privada, té accionistes d'arreu
— Viu la guerra d'audiències
— Viu la guerra del futbol
— Té periodistes estrella
— Ha passat per la febre del reality-show
— Prepara emissions en digital
— Fa comèdies de producció pròpia
— Si és local, prolifera
Els 90
— Han proliferat les FM
— Són locals, públiques o privades
— Tendeix a l'entreteniment
— Ha incorporat l'humor
— Viu la guerra d'audiències
— Pertany a una cadena
— Té tertúlia
— Ha ampliat l'horari del magazín
— Ha fet fitxatges estrella
— Ha augmentat l'audiència
— Té emissió en línia
— Els oients truquen, envien faxos o e-mails
— Té contestador per als oients
— Ha ampliat l'espectre temàtic
— Emet en digital
— La peça essencial del diari
del diumenge és el dominical,
editat com a revista
autònoma, de luxe, amb una
edició impecable —
